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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh minat mahasiswa dan persepsi mahasiswa mengenai
UU Akuntan Publik nomor 5 tahun 2011 terhadap pilihan karir sebagai akuntan publik. Penelitian dilakukan
pada mahasiswa Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro yang telah menempuh mata kuliah pengauditan 1,
pengauditan 2, dan laboratorium pengauditan. Jumlah minimal sampel dihitung dengan menggunakan rumus
Slovin. Selanjutnya sebanyak 100 kuesioner disebarkan kepada responden dan kembali sesuai jumlah
semula yaitu 100 kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan
diolah dengan menggunakan bantuan software SPSS. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diambil simpulan bahwa minat mahasiswa jurusan akuntansi
Universitas Dian Nuswantoro dan persepsi mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Dian Nuswantoro
mengenai UU Akuntan Publik nomor 5 tahun 2011 berpengaruh signifikan terhadap pilihan karirnya sebagai
Akuntan Publik baik secara parsial maupun secara simultan. 
Kata Kunci : minat mahasiswa; persepsi mahasiswa; Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5
Tahun 2011; pilihan karir; profesi akuntan publik
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ABSTRACT
This study aimed to analyze the effect of  student interest and student perceptions regarding the Public
Accountant Law Number 5/ 2011 on carrier choice as a Public Accountant. The study was conducted on
Accounting students of Dian Nuswantoro University who have studied of Auditing 1, Auditing 2, and Auditing
Laboratory. The minimum sample size was calculated using the Slovin formula. Furthermore, as many as 100
questionnaires distributed to respondents and its back with the number of original, which is 100
questionnaires. The data was analyzed by using multiple linear regression  and processed by using SPSS
statistical software. 
Based on the result it is can be concluded that, there is connection  between the accounting students of Dian
Nuswantoro University interest and the accounting students of Dian Nuswantoro University perceptions
regarding the Public Accountant Law Number 5 / 2011 on carrier choice as a Public Accountant both partially
and simultaneously.
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